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RESUMEN 
Crucita es una parroquia del cantón Portoviejo, localizada en la costa de la provincia de Manabí, 
su población se dedica al turismo, pesca artesanal y la agricultura. Dentro de las actividades que 
se destacan está la pesca y el turismo, esta última representa una alternativa para el desarrollo 
local de la Parroquia Crucita, al generar ingresos, fuentes de trabajo formales e informales, 
transformando la economía de la comunidad y el entorno social, haciendo cambios profundo 
debido a la interacción con diferentes culturas por la actividad turística presente en la zona y 
generador principal de los ingresos a la sociedad. Es necesario recalcar que el turismo y la pesca 
artesanal son una alternativa sostenible para el desarrollo local, al poseer playas, aptas para 
practicar deportes de aventuras como parapente, en el que se han realizado campeonatos de vuelo 
libre y pesca deportiva; constituyéndose en un recurso indispensable para la economía, en los 
actuales momentos representa la solución más viable para la situación económica. Así mismo hay 
que recocer la aportación de la pesca artesanal como generador de ingresos y fuente de trabajo, 
que hacen de Crucita la preferida por todos los recursos que posee y que la hacen la preferida. 
PALABRAS CLAVE: Desarrollo local; turismo; indicador. 
TOURISM AS A VIABLE INDICATOR FOR THE LOCAL DEVELOPMENT OF 
CRUCITA FROM PORTOVIEJO 
ABSTRACT 
Crucita is a parish of the Portoviejo canton, located on the coast of the province of Manabí, its 
population is dedicated to tourism, artisanal fishing and agriculture. Among the activities that 
stand out is fishing and tourism, the latter represents an alternative for the local development of 
the Crucita parish, generating income, formal and informal sources of work, transforming the 
economy of the community and the social environment, making profound changes due to the 
interaction with different cultures due to the tourist activity present in the area and the main 
generator of income to society. It is necessary to emphasize that tourism and artisanal fishing are 
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a sustainable alternative for local development, having beaches, suitable for adventure sports 
such as paragliding, in which free flight championships and sport fishing have been held. Being 
an indispensable resource for the economy, at the moment it represents the most viable solution 
for the economic situation. Likewise, the contribution of artisanal fishing as a generator of 
income and a source of work, which make Crucita the preferred one by all the resources that it 
possesses and that make it the preferred one. 
KEYWORDS: Local development; tourism; indicator. 
 
INTRODUCCIÓN 
El turismo en Crucita se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos, con 
elementos de atracción como el parapente, alas deltas en donde cada año se realizan campeonatos 
y llegan a constituir el motivo del desplazamiento turístico, así como paseo en jet ski o moto 
acuática, pesca deportiva, paseo en lancha, voleibol playero, actividades que genera el turismo y 
llega a crear ingresos a la población que se decida a esta actividad, y en segundo lugar tendríamos 
la pesca artesanal que también genera ingresos pero a pequeña escala. 
La importancia del turismo radica en la economía y en las políticas que han implementado, para 
incentivar el crecimiento de este sector, se han emprendido muchas campañas para fortalecer el 
turismo, como festivales gastronómico, musicales, deportivos, que han tenido éxito, con la 
asistencia de turistas, pero seguimos arrastrando deficiencias. 
Hay que hacer conciencia, el turismo ha significado la salida a una crisis económica, al generar 
fuentes de trabajo para todos los lugareños que han sabido sacarle provecho a esta actividad, al 
implementarla venta de comida ambulante.  
El Ministerio de Turismo le concede el permiso y los capacita en atención al cliente, cuidado e 
higiene en los establecimientos, el problema en crucita es que hay muchos vendedores 
ambulantes sin regularizar, que generan una imagen negativa y el servicio que brinda no es el que 
requiere el turista.  
Hay que prestar atención al turismo, la realidad económica iguala o supera a las explotaciones de 
petróleo. 
Por consiguiente llama la atención que este crecimiento va en aumento especialmente en el 
turismo, que es el más solicitado, hay que considerar que el turismo y la pesca artesanal se ha 
convertido en una alternativa ante el incremento del desempleo, se hace necesario un trabajo en 
conjunto del gobierno local y la comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades, sus habilidades, 
y estrategias para potenciar el turismo y el desarrollo local. 
El desarrollo turístico de la Parroquia Crucita requiere calidad en los servicios básicos, 
mejoramiento del nivel y calidad de vida de sus habitantes, creación de talleres de capacitación 
para la creación de micro empresas. Se hace indispensable acciones encaminadas a fortalecer el 
turismo para brindar calidad y comodidad en los servicios se brinda al turista. 
Las acciones han encaminadas a potenciar el desarrollo local, mediante estrategias que permitan 
generar el desarrollo económico local generando empleos productivos, integrando las necedades 
y habilidades de sus habitantes, aprovechando el entorno natural mediante el turismo.  
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Hasta ahora el gobierno ha trabajado fortaleciendo el turismo pero han quedado afuera un gran 
número de lugareños que ante la escasez de trabajo no le quedó más que implementar negocios 
de comida ambulante. 
Se hace necesaria la puesta en práctica de estrategias que ayuden a estos comerciantes 
ambulantes y brindar un buen servicio a la comunidad de Crucita. 
El objetivo de este trabajo es determinar los indicadores viables que aporta el turismo al 
desarrollo de la parroquia Crucita. 
DESARROLLO 
Turismo sostenible 
La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999) describe el turismo como «las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 
y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 
visitado. 
Vale la pena decir, que para que sede un desarrollo local en la Parroquia Crucita es necesario no 
solo el trabajo entre el gobierno local y la comunidad, sino que hay que tener en cuenta aspectos 
tales como económicos, ambientales y culturales, aunque es de vital importancia que se 
establezcan normas que exijan la aplicación de los principios. 
La comunidad de Crucita se beneficia con un gran número de negocios informales como la venta 
de comida, productos tradicionales como son los sombreros de paja toquilla, y los negocios 
formales como son los hoteles, restaurantes y venta de artesanía. 
Para Scgulte (2003) El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y las 
regiones receptoras, mientras que al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. 
Para que el turismo sea sostenible es necesario implementar las estrategias que permitan la 
integración social y económica de los habitantes de Crucita, para que se dé un turismo sostenible, 
debe estar orientada a atender las necesidades del turista, mientras que al mismo tiempo se deben 
patrocinar oportunidades económicas para los habitantes de manera que puedan satisfacer las 
necesidades económicas, sociales.  
A este respecto (Calle, 2015) pp62, opina que puede haber un desarrollo turístico sustentable en 
una zona definida, para ello es imprescindible que se dé el fortalecimiento de la actividad 
turística minimizando los impactos, logrando dar como resultado su conservación y puesta en 
valor de las potencialidades de la actividad turística.  
Es por ello que es necesario que se establezcan indicadores que permitan medir el grado de 
sostenibilidad que tiene la actividad en la parroquia Crucita, para de allí partir con las nuevas 
estrategias de sostenibilidad turística, es importante minimizar los impactos ambientales y 
preservar el entorno natural turístico. 
Para (Guevara & Campus, 2011) el desarrollo temporal del turismo se relaciona con los atractivos 
existentes y con el número de recursos naturales que se ofrezcan en el sitio, el interés por los 
atractivos varia con el tiempo. Dicho de otra manera la sustentabilidad significa el crecimiento 
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económico hasta un momento en que no aparezcan los daños causados, para lo que se hace 
necesario cuidar el medio ambiente.  
Ahora bien para que el turismo sea sustentable no solo requiere el cuidado al entorno, fomentar el 
cuidado a las playas principal atractivo de Crucita, cabe decir que es indispensable la atención al 
turista, que se proporcione comodidad al turista así como también es necesario, seguridad en las 
actividades recreativas la estimulen la presencia de visitantes. 
De la misma forma hay que reconocer que el éxito de la sustentabilidad del turismo, debe estar 
basado en los comportamientos del consumidor, integrando la competitividad y promoción con 
herramientas de marketing, para ofrecer servicios de calidad para preservar los atractivos e 
integrar a la comunidad. 
Por su parte el departamento de desarrollo turístico del GAD Portoviejo, viene poniendo en 
práctica varios proyectos orientados a fomentar el turismo con festivales gastronómicos, 
musicales y deportivos, que fortalezcan la integración de la parroquia Crucita. 
Al mismo tiempo es necesario efectuar en la parroquia Crucita estrategias que permitan el 
cuidado al medio ambiente, integrando a la comunidad local para brindar un servicio de calidad, 
de esta manera lograremos tener un turismo sostenible y productivo para todos. 
Cabe recalcar que todas las estrategias para fomentar el turismo han dado resultado, aumentando 
el ingreso de turistas nacionales y extranjeros al balneario de Crucita. 
Para (Calle, 2015) el desarrollo local debe estar articulado entre aspectos económicos, sociales, 
ambientales, culturales, patrimoniales, políticos, tecnológicos y el territorio, todo ello orientado al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.  
No se puede dar un desarrollo local si no se tienen en cuenta aspectos económicos, sociales y 
políticos, ya que esto incluye un trabajo en conjunto que buscan satisfacer las necesidades de la 
comunidad. En el desarrollo de la Parroquia Crucita se trabaja a partir de sus fortalezas como son 
su playa, su arte, su cultura y su gastronomía para plantear estrategias de promoción, que se han 
dado y genera ingresos económicos. 
Para Sen (2000) el desarrollo local es un proceso de expansión de las libertades reales en las 
cuales disfrutan los individuos.  
Concuerdo con el autor ya que si el desarrollo local no está orientado al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de Crucita, sería imposible que se dé un desarrollo local, ya que 
no solo es necesario tener en cuentas las necesidades de la comunidad, sacarle provecho a cada 
una de las habilidades que posee la población y convertirlos en fortalezas. 
El propio (Calle, 2015), considera que el territorio es el escenario donde se da el desarrollo local, 
en el cual se planifica y se ejecutan actividades para lograr la visión de desarrollo en un lugar 
específico.  
Para que se dé un desarrollo local también es necesario el territorio que es el escenario donde se 
da el desarrollo local y se ejecutan actividades para fortalecer la economía y aprovechar sus 
habilidades y planificar, en el caso de Crucita se realizaron concierto, cuyo objetivo ha sido 
lograr que el turista local, nacional y extranjero acuda, en especial en los feriado lo que ha tenido 
éxito ya que habido un lleno total de los hoteles en Crucita y los restaurantes han manifestado 
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que las ventas han estado muy buenas, logrado de esta manera un éxito total e inyectar ingresos a 
la comunidad de crucita que en este caso es la principal beneficiada. 
Para (Camelo & Ceballos, C, 2012) la comunidad es la protagonista de su propio desarrollo local, 
que es impulsado desde la base social, donde ellos son los protagonistas de su propio desarrollo. 
La población se beneficia de los recursos disponibles en su territorio, sean estos naturales, 
culturales, económicos, políticos y sociales de manera más productiva y eficiente. 
Concuerdo con Camelo y Ceballos, ya que sin las habilidades y presencia de la comunidad en 
cada una de las estrategias planificadas no hubiera tenido éxito un desarrollo local solo se puede 
dar si se sabe aprovechar efectivamente cada uno de los recursos que posee Crucita. 
Alburquerque (1997) definió el desarrollo local como el proceso que mejora la calidad de vida, 
superando las dificultades por medio de la actuación de diferentes agentes socioeconómicos 
locales (públicos y privados), con recursos endógenos y fomentando el aumento de capacidades. 
Concuerdo con el autor ya que el desarrollo local trae consigo una evolución de la economía y de 
la sociedad, ya que poco a poco se ha logrado mejorar las condiciones de vida comunidad de 
Crucita, al fomentar emprendimientos que aprovechar su arte, su cultura y la variada 
gastronomía. 
Asimismo hay que reconocer que sin la promoción, que ha llevado el departamento de desarrollo 
turístico del GAD de Portoviejo los sitios turísticos que tiene el Cantón Portoviejo, no se hubiera 
logrado el desarrollo de este sector, aunque hay que reconocer que queda mucho por hacer. 
En otras palabras la sostenible de la comunidad de Crucita, debe estar enfocada innovar para 
atraer al turista y cuidar el ambiente, devolviéndole a la naturaleza un poco de lo que nos ha 
dado, hacer desaparecer gradualmente las diferencias sociales, enfocado en lograr la equidad 
social. 
Para la Food and Agriculture Organization of the United Nations (2012) destaca que el desarrollo 
local debe estar basado en la satisfacción de las necesidades de los habitantes de un determinado 
territorio o localidad, sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para 
satisfacer las propias necesidades. 
El desarrollo local turístico requiere calidad en los servicios, mejoramiento del nivel y calidad de 
vida de los habitantes de una localidad, requiere cambios en las condiciones de las estructurales, 
como la capacitación que realizó el Ministerio de Turismo sobre seguridad alimentaria y se ha 
trabajado de manera intensa en operativos de control y regulación, conjuntamente con otras 
instituciones, para inspeccionar el estado en que funciona las cocinas, bares, restaurantes y 
hoteles que ofertan sus servicios en este balneario Crucita. Aspectos como estos son 
fundamentales para el desarrollo turístico, ya que parte fundamental es brindar un buen servicio 
al turista para que quiera regresar y generar el ingreso de turistas locales, nacionales y extranjeros 
Ahora bien (Flores, 2008) considera que la situación social y política de América Latina, 
demanda nuevas alternativas de desarrollo, y el desarrollo local y los procesos de 
descentralización aparentan ser una panacea de muchos gobiernos de turno. Sin embargo, bajo 
tales denominaciones existen diversas experiencias que no responden a las demandas y 
satisfactores de la población.  
Considero que el desarrollo local y el turismo buscan potenciar al territorio, con el apoyo del 
Gobierno Nacional, el sector turístico, ha dispuesto la conformación de una mesa de trabajo que 
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tiene como objetivo unir esfuerzos para el desarrollo integral de Crucita, para lo cual diez carteras 
de estado en conjunto con el Gobierno Provincial y Cantonal, trabajan para ejecutar obras 
importantes como la dotación de servicios básicos, escuelas del milenio, vialidad y plan integral 
de ordenamiento. Obras indispensables que ha venido necesitando la parroquia Crucita, no puede 
ser un sitio turístico si no cuenta con servicios básicos, esto baja la calidad turística todas estas 
estrategias de desarrollo que están en función del potencial territorial y de la riqueza natural, 
cultural. 
Es necesario promover en la comunidad local el ejercicio de la democracia participativa que 
compromete a todos los actores, tanto públicos, privados a trabajar en conjunto para lograr el 
desarrollo de Crucita. 
Tenemos que reconocer que Crucita está en vías de desarrollo y ahora más que nunca se necesita 
la inversión del gobierno de turno, en servicios básicos, para logar, la rentabilidad económica y la 
conservación del medio ambiente 
Según (Calle, 2015) pp62, opina que puede haber un desarrollo turístico sustentable en una zona 
definida, para ello es imprescindible que se dé el fortalecimiento de la actividad en valor de las 
potencialidades de la actividad turística.  
Además debemos de considerar que el turismo ha marcado si importancia al generar importantes 
ingresos producto de emprendimientos que prestan servicio al turista. Estas personas necesitan el 
financiamiento de la banca privada para poner en marcha nuevos proyectos como locales que 
brinden toda la comodidad al turista, ya que ellos prestan un servicio de venta ambulante, sus 
ingresos nunca les da lo suficiente para arrendar, o comprar un local donde puedan expedir sus 
productos con tranquilidad. 
Importancia del desarrollo local de Crucita 
La importancia de lograr un desarrollo local, radica según (Formichella, 2014), en el proceso 
dinámico e integrador en zonas o localidades, mejorando las condiciones de vida de los 
habitantes. 
Considero que el desarrollo local se centra primero en el turista y en segundo lugar en la pesca 
artesanal, es importante 
contar con servicios e instalaciones, que posibiliten los desplazamientos humanos, para ello es 
necesario mejorar las condiciones de vida de los habitantes de crucita, a través de la generación 
de micro empresas, orientadas al desarrollo turístico y la pesca artesanal de la parroquia, y lograr 
un equilibrio entre los aspectos: económico, social y ambiental de tal manera que se logre 
satisfacer las necesidades de los habitantes y visitantes, lo que hace que visitar Crucita “La 
Bella”, sea un destino obligatorio para visitar. Es por eso que el Ministerio de Turismo realiza 
diversas campañas para que este balneario ofrezca todos los servicios requeridos por un turista, 
volviéndola un atractivo digno de visitar. 
Según (Calle, 2015) pp31, sostiene que al llevar a cabo un desarrollo local turístico, 
fundamentado en la sostenibilidad, se genera un equilibrio entre los ejes sociales, económicos y 
ambientales de un territorio. 
Asimismo hay que reconocer que el turismo es importante económicamente ya que es uno de los 
sectores de más rápido crecimiento en la economía en el que están involucrados todos los 
aspectos sociales, en el están inmersos sus conocimientos y la puesta en práctica de los mismos. 
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Asimismo (Jiménez & Jiménez, 2013), cree que el turismo sol y playa se fundamenta en el ocio y 
vacacional, cuya motivación es el consumo de elementos climáticos, las playas y el litoral. 
Cabe recalcar que el turismo genera ingresos al estar directamente asociados al descanso, 
relajación y actividades de diversión, mientras que la pesca artesanal está relacionada a la variada 
gastronomía que a diario de ofrecer en esta parroquia. 
Según (Ejaque, 2005) asegura que la demanda turística está cambiando y en consecuencia los 
destinos turísticos que solo ofrecen sol y playa se están renovando para no perder su 
competitividad 
Coincido con el autor en que un espacio turístico que solo ofrece sol y playa, tiende a quedarse 
sin turistas es por esto que Crucita la ¨Bella¨ es la preferida de los turista ya que ofrece una 
variada gastronomía, playas, diversidad de deportes playeros, hoteles y restaurantes que la hace la 
preferida de los turistas locales, nacionales y extranjeros. 
Pero no debemos olvidar que parte importante de este desarrollo es el cuidado al entorno natural 
turístico.  
El GAD Portoviejo, ha realizado campañas para preservar el ambiente turístico, colocando botes 
de basura a lo largo de toda la playa devolverle a la naturaleza un poco de lo que nos ha dado, 
hoy en todo el mundo se llevan a cabo campañas para concientizar el cuidado a nuestro entorno. 
Asimismo Frangialli (1999). Piensa que el desarrollo turístico para que sea sostenible debe 
implicar la conservación de recursos que son la base del producto, y la implementación de 
procesos que puedan corregir o minimizar los posibles impactos. 
Es conveniente entender que sin recursos naturales no hay desarrollo turístico para la parroquia 
Crucita, es necesario recordar conservar los recursos que son la base del producto turístico. 
El Desarrollo Endógeno de la Parroquia Crucita 
El desarrollo endógeno implica crecer desde adentro aprovechando todos los recursos naturales 
que tiene Crucita como son sus playas y que han dado origen al gran número de emprendimientos 
originados en esta parroquia, y por ende han sido del desarrollo local turístico, al implementar 
juegos recreativos playeros, aprovechando también su variada gastronomía donde el principal 
ingrediente son los productos frescos provenientes del mar, que son producto de la pesca 
artesanal brindando siempre calidad en los mariscos al ser del mar a la mesa. 
Vázquez B. A, (1993) analiza que el desarrollo económico se produce como consecuencia de la 
utilización del potencial que posee la localidad y la atracción, eventualmente, de recursos 
externos. 
Un desarrollo efectivo no se podría llevar acabo si no se utiliza el potencial que posee la localidad 
en este caso. Es evidente el aprovechamiento de cada uno de los recursos y la puesta en práctica 
de estrategias que han fomentado el incremento del flujo de turista y la calidad en la pesca 
artesanal de la parroquia Crucita  
Las actividades promocionales en Crucita pensó en todos los miembros de la familia con eventos 
especial para los niños y concierto de artistas pensando en los más grandes, dándole al turista una 
razón más para que visite Crucita la Bella. 
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Para Maillat, D. (1995) el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen de la 
introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento, que impulsan la transformación y 
renovación del sistema productivo. 
En igual forma considero que toda localidad necesita estar constantemente en innovación, y 
cambios profundos que permitan mejorar según los requerimientos y necesidades de nuestros 
principales clientes y generadores de ingresos los turistas, que se quedan maravillados no solo de 
sus playas sino también de la riqueza en variedad de peces que proporciona el mar. 
Para Alburquerque (1997) la existencia de recursos en una determinada área no es condición 
suficiente para originar un proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben utilizarse de 
manera adecuada, y dentro de una estrategia coherente y sustentable. 
Concuerdo con el autor en que poseer un recurso natural no es suficiente para que sede el 
desarrollo local turístico, es necesario estrategias coherentes y sustentables que direccione 
fomenten y fortalezcan el turismo y la pesca artesanal de la parroquia Crucita, cabe recalcar que 
muy acertadamente gracias al trabajo en conjunto entre la comunidad y el gobierno local hoy 
podemos ver que Crucita es una de las playas más visitas por la variedad que ofrece y que hacen 
de la estadía de los turista el sitio preferido ya sea por sus hoteles con sus cómodas habitaciones, 
deliciosa gastronomía y juegos playeros. 
Este mismo autor plantea que las estrategias de desarrollo local deben contemplar la coordinación 
e integración de los diferentes elementos y líneas de actuación territorializadas en una dinámica 
coherente con el objetivo final del desarrollo local. 
Coincido con el autor en que es necesario la integración de los diferentes elementos y líneas de 
actuación, cuyo objetivo es el desarrollo. Es por esta razón que se considera importante para el 
desarrollo local de Crucita el inició de la construcción del puerto de facilidad pesquera artesanal 
de los Arenales de Crucita, proyecto que aportará a la reactivación productiva de la parroquia 
Crucita. 
La importancia de esta obra radica en los servicios que prestará, como son: 
1.  (Reconstruyo Yo Ecuador ) Servicios al pescador: capacitación, aseguramiento de la vida en 
el mar, sostenibilidad de su actividad, emisión de certificados y autorización de actividad e 
integración social del pescador. 
2. Servicios al comercializador: calidad del producto (especie, estado, etc.), transparencia de las 
operaciones, competencia en régimen de igualdad y eficiencia de las operaciones. 
3. Servicios generales: energía e iluminación, agua potable, tratamiento de aguas servidas, 
drenaje de aguas pluviales, recogida y clasificación de residuos, control de accesos y sistema 
de seguridad y mantenimiento de infraestructuras. 
4. Otros servicios complementarios: venta directa en mercado minorista, pesca turística, 
restaurantes y venta de comidas rápidas, otros servicios de valor añadido a la actividad 
turística y comercial de la zona. 
Esta obra es un ejemplo aportara al desarrollo local de la Parroquia Crucita haciéndola completa 
en todos los sentidos y aportando al desarrollo artesanal pesquero.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología empleada en el presente trabajo es aplicada cuantitativa, se basa en el análisis de 
la alternativa fundamental para el desarrollo local turístico de la parroquia Crucita, para ello, se 
han utilizado fuentes de información bibliográfica y Ministerio de  
Turismo que facilito información de la actividad turística en Manabí, también se realizó encuesta 
a comerciantes locales de Crucita. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Con el fin de determinar las alternativas que aporta el turismo al desarrollo de la parroquia 
Crucita sé encontró que un 80% de los comerciantes están regularizados en el Ministerio de 
Turismo, de los cuales un 10% son vendedores de bisutería, un 40% se dedican a la venta de 
comida en local contando con todos los servicios para lograr ese fin hicieron préstamo y están 
regularizados en ministerio de turismo, un 10% son dueños de hoteles, quienes manifestaron que 
las fechas buenas son los feriados por que se llenan los hoteles, el 20% son pescadores 
artesanales y manifiestan que lo que pescan le alcanza para vivir.  
De los comerciantes que no están regularizados un 5% se dedican a la venta de bisutería 
ambulante, un 15% son comerciantes de comida ambulante, no tienen sitio fijo, evidenciando que 
el turismo aporta al desarrollo de la parroquia Crucita, incrementando el consumo de bienes y 
servicios. 
 
Asimismo, para identificar la aportación del turismo al desarrollo local de la parroquia Crucita, se 
encontró que los turistas 40 % acude atraído por la práctica de algunos de los deportes playeros, 
40% acude para disfrutar de la variada gastronomía, 20% para relajarse en la playa y disfrutar del 
mar, se evidencia que la actividad turística genera ingresos y por ende aporta al desarrollo local 
de la parroquia Crucita. 
 
 
 
Vendedores de bisutería en locales 10% 
Venta de comida en local 40% 
Dueños de Hoteles 10% 
Pescadores artesanales 20% 
Venta de bisutería ambulante 5% 
Venta de comida ambulante  15% 
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CONCLUSIONES 
Es necesario fortalecer el recurso balneario de sol y playa, aprovechando la naturaleza como 
principal recurso de distracción, generador de fuentes de trabajo e ingresos económicos, cabe 
recalcar que este recurso, a pesar de las campañas de limpiezas realizadas sigue aún en partes de 
la playa se puede evidenciar contaminación. 
Se determinó que la actividad turística ha generado fuentes de trabajo, formales e informales, y 
que la venta informal se debe a que no han tenido la facilidad para poder montar un negocio 
estable donde le puedan brindar al turista toda la comodidad y atención requerida. 
Se logró identificar que existen recurso con potencial para desarrollar actividades de interés 
turístico, esto son sus playas, variada gastronomía, arte, cultura y deportes playeros. 
Se encontró que la parroquia Crucita el turismo ha sido la alternativa para lograr el desarrollo 
local. 
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